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Im Vergueen zum ersten Quartal des Vorjahres beginnt das Jahr 1993 für Belgien und 
Deutschland mit einem deutlichen Rückgang des saisonal bereinigten Index für den 
Einzelhandel. (Siehe Seite 4) 
1993 begins, in Belgium and Germany, with a significant fall in retail sales during the first 
quarter. This fall is recorded in deseasonalised indices and compares to figures for the first 
of 1992 (See page 4) 
L'année 1993 commence, pour la Belgique et l'Allemagne au premier trimestre avec une 
baisse considérable des ventes au détail, en indices désaisonnalisés, par rapport au même 
trimestre de 1992. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Das zweite Quartal 1993 zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige prozentuale 
Zunahme der Zahlungsbilanzposition „Reisen" für Frankreich, die BLWU; in Dänemark 
zeigte sich für diesen Bereich eine leicht negative Entwicklung. (Siehe Seite 14) 
Second quarter of 1993 shows a small year-on-year % increase in Balance of payments 
revenue from Travel for the BLEU and France; Danish travel receipts show a minor decline. 
(See page 14) 
Au cours du deuxièmetrimestre de l'année 1993, les recettes des voyages dans la Balance 
des paiements enregistrent une légère augmentation en % par rapport à l'année 
précédente pour l'UEBL et la France. Au Danemark, les recettes de voyages montrent 
une faible baisse. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · 
Transport de marchandises par route 
Der grenzüberschreitende Straßengüterverkehr ist zwar in den einzelnen Quartalen 1992 
im Vergleich zu 1991 angestiegen, jedoch wurde diese Tatsache durch den Rückgang des 
Inlandsverkehrs wieder aufgewogen. (Siehe Seite 22) 
International goods transport by road has risen for each quarter of 1992 as compared with 
1991, but it has been outweighed by a fall in national transport, (see page 22) 
Les transports internationaux de marchandises par route ont augmenté pour chaque 
trimestre de 1992 par rapport à la même période de l'année précédente, mais cette hausse 
ne compense pas la chute des transports nationaux. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres beginnt das Jahr 1993 für Belgien und Deutschland mit 
einem deutlichen Rückgang des saisonal bereinigten Index für den Einzelhandel. In Belgien ist ein 
Rückgang des Gesamtumsatzes in Höhe von 5,1 % zu verzeichnen, der sich vor allem auf sinkende 
Umsätze in den Bereichen Bekleidung (-5,6 %) und Haushaltsgeräte (-4,3) zurückführen läßt, während 
der Rückgang im Lebensmittelsektor nur -0,9 % betrug. In Deutschland war das Absinken des 
gesamtumsatzes um 6,7% denselben Sectoren zuzuschreiben : Bekleidung (-3,7) und Haushaltsgeräte (-
2,6). Im Gegensatz dazu konnten Griechenland und das Vereinigte Königreich in derselben Periode 
Zuwächse von 3,4 % und 3,3 % feststellen. Der negative Trend setzt sich im April 1993 in Belgien (-
7,3 %) und Deutschland (-2,9 %) weiter fort. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
1993 begins, in Belgium and Germany, with a significant fall in retail sales during the first quarter. 
This fall is recorded in deseasonalised indices and compares to figures for the first quarter of 1992. Ι,ι 
Belgium, total sales declined by 5.1%, owing mainly to a fall in sales of clothing (-5.6%) and of 
household equipment (-4.3%), while sales of food products declined by a mere 0.9%. In Germany, the 
fall in total sales of 6.7% can be attributed to the same sectors: clothing (-3.7%) and household 
equipment (-2.6%). Conversely, for the same period, Greece and the U.K. saw an increase in sales of 
3.4% and 3.3% respectively. In April 1993, the negative trend continued in Belgium (-7.3%) and in 
Germany (-2.9%). 
1. COMMERCE 
L'année 1993 commence, pour la Belgique et l'Allemagne au premier trimestre avec une baisse 
considérable des ventes au détail, en indices désaisonnalisés, par rapport au même trimestre de 1992. 
Pour la Belgique on constate une baisse de 5,1% pour le total des ventes, qui est due surtout au recul 
des ventes dans le secteur de l'habillement (-5,6%) et de l'équipement du ménage (-4,3%), alors que 
dans le secteur de l'alimentation la baisse n'est que de -0,9%. Pour Γ Allemagne la baisse de 6,7% est 
due aux mêmes secteurs: habillement (-3,7%) et équipement du ménage (-2,6%). Par contre pour la 
même période, la Grèce et le Royaume Uni ont enregistré une augmentation de respectivement 3,4% et 
3,3%. En avril 1993 la tendance négative continue en Belgique (-7,3%) et en Allemagne (-2, 9). 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
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(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
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2. FREMDENVERKEHR 
Auf der Einnahmenseite der Zahlungsbilanz zeigt sich für das zweite Quartal 1993 eine im 
Vergleich zum Vorjahr 5,41 %ige Zunahme für die BLWU und eine 0.15%ige Zunahme für 
Frankreich. Die dänischen Einnahmen fielen um 0.09%. Bei der monatlichen Gliederung 
dieser Daten zeigen sich allerdings bemerkenswerte Schwankungen: BLWU (April) +6.62%, 
(Mai)+13.29%, (Juni)-0.60%/Frankreich: -3.14%, +3.71% und+0.30%/Dänemark: -2.63%, 
-14.59% und+6.75%. 
2. TOURISM 
Receipts from travel in the Balance of payments for the second quarter of 1993 show an 
increase on the previous year of 5.41% and 0.15% for the BLEU and France respectively. 
Danish receipts fell slightly by 0.09% for the same period. A monthly breakdown of these 
figures, however, reveals considerable variation: BLEU (April) +6.62%, (May) +13.29%, 
(June) -0.60%/ France: -3.14%, +3.71% and +0.30%/ Denmark: -2.63%, -14.59% and 
+6.75%. 
2. TOURISME 
Au cours du deuxième trimestre de l'année 1993, les recettes des voyages dans la Balance des 
paiements enregistrent une augmentation année sur année de 5,41% et de 0,15% respectivement 
pour l'UEBL et la France. Au Danemark les recettes des voyages montrent une faible baisse de 
0,09% durant la même période. Une ventilation mensuelle de ces chiffres montrent la variation 
considérable qui y existe: l'UEBL (avril) +6,62%, (mai) +13,29%, (juin) -0,60%/ France: -
3,14%, +3,71% et +0,30%/ Denmark: -2,63%, -14,59% et +6,75%. 
Einnahmen (in Mio.Ecu) der Position "Reisen" in der Zahlungsbilanz: 2.Quartal 1993 
Revenue (in ECU Mio) from Travel in the Balance of payments: Q2/1993 
Les recettes des voyages (en ECUmio) dans la Balance des paiements: 2è trim. 1993 
JUNI/ JUNE/ JUIN 
MAI/ MAY/ MAI 
APRIL/ APRIL/ AVRIL 
500 1000 1500 2000 2500 
ECU M o 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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Non-residents in the country 
































































































NL Ρ UK 


























































































(1)1992 enthält die Daten für die neuen und alten Bundesländer /1992 contains data of the reunified regions / 1992 contient le 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
données pour les régions réunifiées 
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2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABUSHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
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Non­residents in the country 






























































































NL Ρ UK 


























































































(1) 1992 enthält die Daten für die neuen und alten Bundesländer/ 1992 contains data of the reunified regions /1992 contient les données pour les regions réunifiées 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 
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F IRL I 
Credit 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
3 031 1592 
929 138 495 
780 73 137 
635 56 344 
801 103 516 
839 144 575 






















































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht elngeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
2.5. Übernachtungen von 
Nicht­Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non­residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non­
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (') 
Auf den Anstieg der beförderten Gesamttonnage im ersten Halbjahr 1992 folgte ein Rückgang in der zweiten Jahreshälfte. Von 
den vier Mitgliedstaaten, über die Daten für das vierte Quartal 1992 vorliegen, konnte nur Dänemark im Vergleich zu demsel­
ben Zeitraum des Vorjahres eine Zunahme (+9,4 %) verzeichnen, während die Zahlen in Deutschland, Frankreich und dem 
Vereinigte Königreich leicht rückläufig waren (D: ­2,6 %; F: ­5,6 %; UK: ­3,8 %). In diesen drei Mitgliedstaaten spielte der Rück­
gang des Inlandsverkehrs hierbei offensichtlich eine große Rolle (D: ­2,8 %; F: ­5,8 %; UK ­3,8 %) ; auch in dieser Hinsicht 
konnte wiederum nur Dänemark einen Zuwachs verzeichnen 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr : Dezember 1993 (Nr. 12/1993). 
Ausgabe des nächsten Monats : Eisenbahnverkehr (Nr. 10/1993). 
(1) Gemäß der Richtlinien des Rats 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Strassengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (') 
The growth in total tonnes transported during the first half of 1992 has been followed by a slight fall in the second half of the 
year compared with the same periods of 1991. Of the four Member States for whom data is available for the fourth quarter of 
1992, only Denmark shows an increase (+9,4 %), Germany, France and the United Kingdom showing moderate decreases (D: 
­2,6 %; F: ­5,6 %; UK: ­3,8 %) compared with the same period of 1991. A fall in national transport appears to be a major factor 
(D: ­2,6 %; F: ­5,6 %; UK: ­3,8 %) in these three Member States; again, only Denmark showing growth (+9,9 %). 
Next issue for road: December 1993 (No. 12/1993). 
Next month's issue: rail (No. 1 0/1993). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462 EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (') 
La croissance du tonnage total transporté pendant la première moitié de 1992 a été suivi par une chute durant la seconde 
moitié de l'année. Des quatre États membres dont les données sont disponibles pour le dernier trimestre de 1992, seul le 
Danemark indique une hausse (+9,4 %), l'Allemagne, la France et le Royaume Uni enregistrent des baisses modérées (D: ­2,6 
%; F: ­5,6 %; UK: ­3,8 %) par rapport à la même période de 1991. La baisse du transport national apparaît comme le facteur 
majeur dans ces trois États membres (D: ­2,6 %; F: ­5,6 %; UK: ­3,8 %) tandis que, là encore, le Danemark indique une 
hausse (+9,9%). 
Prochaine édition du mode routier : décembre 1993 (n2 12/1993). 
Edition du mois prochain : chemin de fer (n0· 10/1993). 
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(1) Fur 1991 und 1992 : Deutschland nach dem Gebetstand ab dem 3. Oktober 1990 ; For 1991 and 1992: Germany as constituted from 3 October 1990, 
Pour 1991 et 1992 : Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2) Methodologische Änderungen sind am 1.1.1990 in die französische Umfrage eingefügt worden. Es ist deshalb nicht möglich, die Ergebnisse des Jahres 
1990 mit denen der vorangegangenen Jahre in dieser Veröffentlichung zu vergleichen. Methodological modificatons wer g introduced into the French 
survey on 1.1.1990. ft is therefore not possible to make comparisons between the results for 1990 and previous years as presented in this publication 
Oes modifications méthodologiques sont intervenues dans l'enquête française au 1.1.1990. Un'est donc pas possible de conparer les résultats de 1990 à 
ceux des années antérieures présentés dans ce volume. 
(3) Basiert auf 10 Ländern : Italien und Luxemburg ausgeschlossen. Stehe auch Note 1. Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not included 
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F Ρ) IRL I L NL 
(10001) 
Total 
National and International 
987 210 1 456 703 
: 1 444 593 
: 1 378 219 
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: r 350 397 
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18 421 235 290 
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16 262 206 956 
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Ρ UK EUR (3) 
Total 
National et International 
241 115 1 696 384 8 413 323 
: 1 557 307 
: 1 516 026 
75 246 380 402 2 046 042 
56 818 403 563 
83 607 401 448 







237 946 1 687 000 8 131 665 
: 1 547 373 
: 1 505 274 
74 157 378 000 1 976 583 
55 807 401 000 
82 533 399 000 
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(1) (2) Siehe Seite 22 ; See page 22; Voir page 22. 
(3) Basiert auf 10 Ländern : Italien und Luxemburg ausgeschlossen. Siehe auch Note 1. Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not included. 
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International traffic 
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Trafic international 
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3 180 8 822 
4 297 9 446 
10012 
1 062 2 257 
987 2 447 
99 2 321 































































(1) (2) Siehe Seite 22 ; See page 22: Voir page 22. 
(3) Basiert auf 10 Ländern : Italien und Luxemburg ausgeschlossen. Siehe auch Note 1. Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not included. 
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3.2 CARRIAGE OF GOODS 
E 
ROAD 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Internat ional traff ic 
(Continued) 
F Π 
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(1) (2) (3) Siehe Seite 22 ; See page 22: Voir page 22. 
(4) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum) : Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded): 
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(1) (2) Siehe Seite 22 ; See page 22: Voir page 22. 
(3) Basiert auf 10 Ländern : Italien und Luxemburg ausgeschlossen. Siehe auch Note 1. Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not included. 
See also note 1 .Calculé sur 10 pays : Italie et Luxembourg exclus. Voir également note 1. 
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